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A collection of papers and proceedings of 2nd International Symposium on Information 
Management in a Changing World organized by the Department of Information Management 
of Hacettepe University. It took place in Ankara, Turkey, on 22-24 September 2010,and  the main 
theme of the symposium was “The Impact of Technological Convergence and Social Networks on 
Information Management”. The proceedings include 30 full papers, 12 posters and 8 workshop 
documents. .Papers are about digital rights’ challenges, information literacy, organization of 
learning spaces, competences of academic library staff , users of digital libraries, data mining of 
Facebook, users’ profiles, digital culture, digital socialization, personal information management 
and automatic categorization
Bu eser, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 
22-24 Eylül 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da 
gerçekleştirilen 2.Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu’nda 
sunulan bildiri metinlerini içermektedir. “Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağların Bilgi 
Yönetimine Etkileri” ana konulu sempozyumda, teknolojik yakınsamanın sonucu 
olarak bilgi ve iletişim araçlarının işlevlerinin farklı teknolojilerle birleşmesi, özellikle 
web 2.0 kapsamındaki sosyal ağların insanları bir araya getirerek eğlence, iletişim, bilgi 
paylaşımı amaçlarına hizmet etmesi ve bütün bu unsurların elektronik yayıncılara, 
kütüphanelere, bilgi merkezlerine etkileri vurgulanmaktadır.
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Eserde, Ağlaşmış Bilgi Koalisyonu’nun kıdemli genel müdür yardımcısı Dr.Joan K. 
Lippincott’un yaptığı açılış konuşmasının yanı sıra sempozyumda sunulan 30 bildiri,12 
poster ve 8 çalıştay bildirisinin metinleri yer almaktadır.
Bildiriler konularına göre başlıklar altında sunulmuştur: Bilgi Demokrasisi, Dijital 
Kültür ve Bilgibilim, Dijital Kütüphaneler ve Web 2.0, Veri Madenciliği, Kategorizasyon 
ve Bilgi Yönetimi, Bilgi Okur Yazarlığı ve Bilgi Yönetimi, Dijital Çağda Sansür ve Telif 
Hakları, Elektronik Belge Yönetimi ve Web Analizi, Teknolojik Yakınsama ve Akademik 
Kütüphaneler, Bibliyometri, Web Bilgi Sistemleri, Açık Erişim ve İşbirliği.
Bildirilerle birlikte yazar dizini ve firma sunumlarının listesini de içeren eser,teknolojik 
yakınsama ve sosyal ağların bilgi yönetimine etkisi konusunda literatüre önemli katkılar 
sağlamaktadır.
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